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2018 Proceedings           Cleveland, Ohio 
Special Session: Re‐imagining the Meta‐goals 
Session coordinators: Mariana Mitova and Barbara Frazier  
Contact: Mariana Mitova, Bowling Green State University marianm@bgsu.edu 
 
The ITAA Curricular Development and Review (CDR) Committee hosted a special session on November 8, 
2018 at ITAA’s 2018 annual conference in Cleveland Ohio. The purpose of the session was to gather 
ideas and opinions from ITAA members regarding the ITAA Meta‐goals in preparation for a 
comprehensive review and revision of the document. The ITAA Meta‐goals represent a general 
framework of knowledge, skills, and behaviors that ITAA members believe are necessary to competently 
and ethically perform the activities necessary for success in the textile and apparel industry. The Meta‐
goals were originally approved by ITAA membership in 1995, and underwent a revision in 2008.  
The session is part of a multi‐faceted, structured process that is being undertaken in 2018‐19 by the 
Curricular Development and Review Committee to generate input on revisions to the Meta‐goals. The 
comprehensive review is designed to align the Meta‐goals with current industry and discipline standards 
and to assure that the Meta‐goals are understandable, interpretable and actionable for use in curricular 
development, assessment and accreditation activities.  Prior to the special session, the CDR committee 
conducted an electronic survey to collect information about awareness and use of the meta‐goals 
among ITAA member institutions, and to gather input on what works and what needs to be changed. 
The survey found that although almost 80% of respondents were aware of the Meta‐goals, only 46% 
used the Meta‐goals in their programs’ curriculum development and assessment activities. When asked 
how the Meta‐goals could be improved, respondents noted that the Meta‐goals needed to be less 
wordy, measurable and updated to align with current industry practice.  Information gathered from the 
survey guided the structure of the session.  
An invitation to all ITAA members was sent in advance of the session. Twenty‐six ITAA members 
participated in the session. Facilitators for the special session were Amanda Muhammed, Anupama 
Pasricha and Mariana Mitova. Recorders were Virginia Wimberley, Kim Hiller and Barb Frazier. The 
session focused on two questions: 1), In what ways can the Meta‐goals be revised/updated to more 
closely reflect the skills, knowledge and competencies that graduates of four‐year university textile and 
apparel programs need to be successful? What is missing? What is not needed? 2) In what ways can the 
Meta‐goals be improved to make them more user‐friendly?  Session facilitators used small group 
brainstorming and dot‐voting to generate and capture feedback from session attendees about the 
nature and substance of needed changes. Comments from participants were recorded. Products of the 
session will be content analyzed to identify major issues and action items to inform the revision process. 
ITAA membership will have several opportunities to comment on revisions prior to a vote for adoption 
in early 2020.   
